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Отже, довгострокові біологічні активи, які не відповідають
критеріям визнання активу, списуються з балансу на інші витра-
ти звичайної діяльності (рах. 976 «Списання необоротних акти-
вів»). Вартість довгострокових біологічних активів, які оцінюва-
лися справедливою вартістю (субрахунок 161,163,165) відразу
списується на витрати на суму справедливої вартості довгостро-
кового біологічного активу.
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В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Завершальним етапом обліку процесу виробництва продукції,
у тому числі тютюнової, є калькулювання її собівартості.
Сьогодні бухгалтери-аналітики підприємств тютюнової галузі
здійснюючи розрахунок собівартості виготовленої продукції мо-
жуть обирати один із двох методів (систем) — обчислення повної
чи неповної собівартості. Переваги та недоліки використання
згаданих систем описано у багатьох працях як вітчизняних еко-
номістів: С. Ф. Голова, В. М. Добровського, Л. В. Гнилицької,
Р. С. Коршикової, М. Д. Врублевського, Л. В. Нападовської,
Т. П. Карпової та інших, так і зарубіжних: К. Друри, А. Апчерч,
Ч. Т. Хонгрент, Дж. Фостер, Е. А. Аткінсон, Р. С. Каплан. Проте,
остаточного твердження, яка із систем найкраще підходить су-
часному вітчизняному підприємству за реальних економічних
умов, немає.
На практиці більшість тютюнових підприємств, керуючись
бажанням всебічно і точно відобразити усі витрати звітного пері-
оду, що пов’язані із виготовленням продукції, схиляються до си-
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стеми калькулювання повних витрат. Також такого роду інфор-
мація відображається у фінансовій звітності для зовнішніх корис-
тувачів. Разом з тим, частина підприємств тютюнової галузі, шу-
каючи відповіді на питання: вибір рентабельного асортименту
продукції, доречність випуску того чи іншого виробу, доцільність
оновлення обладнання й технологій виробництва, оцінки ефектив-
ності діяльності структурних підрозділів, якості роботи керівного
персоналу тощо, обирають систему маржинального калькулю-
вання. Адже ця система спрямована на вдосконалення методики
прийняття управлінських рішень, корегування їх залежно від змін
ринкової кон’юнктури та зовнішніх факторів.
Сучасні ринкові умови вимагають від калькулювання (як під-
системи бухгалтерського обліку) не лише повного визначення
фактичної собівартості продукції, а й формування цільової (пла-
нової) собівартості, яка б забезпечила підприємству одержання
прибутку. Тому, на наш погляд, для об’єктивної оцінки вартості
тютюнової продукції необхідно враховувати усі витрати її жит-
тєдіяльності, застосовуючи концепцію Life Cycle Costing (каль-
кулювання життєвого циклу).
Як правило, для цілей планування, аналізу й оптимізації витрат
виділяють три етапи:
1) етап дослідження, розробки і проектування нового виду
продукції;
2) етап виробництва;
3) етап післяреалізаційного обслуговування, вихід продукції з
ринку і утилізації [1], тобто ліквідація повністю зношених активів.
Особливості тютюнової галузі зумовлюють застосування при
Life Cycle Costing тільки перших двох етапів.
На наш погляд, на першому етапі доцільно використовувати ме-
тод цільового калькулювання — target costing. Його завдання поля-
гає у визначенні оптимального складу витрат під час розробки но-
вого виду продукції. При цьому основну увагу звертають на
зниження витрат за рахунок оптимізації складників тютюнової про-
дукції, удосконалюючи ті її якості, які споживач згоден оплатити.
Таким чином, target costing — це цілісна концепція управлін-
ня, яка підтримує стратегію зниження витрат, реалізує функції
планування виробництва нового товару, превентивного контролю
витрат і калькулювання цільової собівартості у відповідності до
ринкових реалій [2].
Ідею, яка покладена в основу концепції target costing, можна
відобразити за формулою:
Ціна — Прибуток = Цільова собівартість.
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Тобто, за цієї системи собівартість продукції розраховується, ви-
ходячи із завчасно встановленої ціни реалізації, а отже, наперед ви-
значеного прибутку. Для визначення цільової собівартості продукції
величина прибутку, який підприємство планує отримати, вирахову-
ється від очікуваної ціни. До цього залучаються усі учасники вироб-
ничого процесу, і головним їх завданням є проектування та виго-
товлення продукції, яка має відповідати цільовій собівартості.
Отже, застосування методу target costing на тютюнових під-
приємствах повинно здійснюватись за такими етапами:
― працівники служби маркетингу визначають можливу рин-
кову ціну тютюнової продукції, проводять аналіз обсягів ринку
збуту і планують масштаби виробництва;
― встановлюється величина очікуваного прибутку на одини-
цю продукції (також і на обсяги виробництва) та розраховується
цільова собівартість тютюнової продукції — максимально допус-
тиме значення собівартості за наявних ринкових умов;
― розраховується собівартість тютюнової продукції відповідно
до технологічних норм, доводячи її до цільової собівартості за ра-
хунок використання альтернативних матеріалів, технічних чи тех-
нологічних рішень, не порушуючи при цьому якості продукції;
― виготовляється і випробовується зразок (макет) тютюнової
продукції, який має цільову собівартість;
― приймається рішення про початок нового виробництва.
Якщо одержана собівартість більша за цільову в межах 10 %,
то на етапі виробництва продукції поряд із методом калькулю-
вання неповних витрат доцільно використовувати метод кальку-
лювання в системі безперервного удосконалення — kaizen costing
(удосконалення маленькими кроками).
Особливістю цього методу є виконання усім персоналом під-
приємства так званого kaizen-завдання, що полягає у зменшенні
різниці між розрахунковою і цільовою собівартістю. Kaizen-
завдання визначається на етапі планування на наступний фінан-
совий рік, коли розробляються плани виробництва. Kaizen–зав-
дання ставиться як на рівні кожного виробу, так і на рівні підпри-
ємства в цілому за окремими статтями змінних витрат. Постійні
витрати підраховуються за окремими підрозділами і групуються
як спеціальні бюджети. Використовуючи дані kaizen–завдання і
бюджетів постійних витрат спеціалісти, складають річний бюджет
підприємства [3].
У випадку, коли досягнути цільової собівартість тютюнової
продукції неможливо, необхідно відмовитись від її розробки та
впровадження у виробництво.
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Таким чином, джерелом інформації для стратегічного управ-
ління виробництвом, формуванням асортименту і ціноутворення
виступає калькулювання собівартості продукції, у процесі якого
розв’язуються два основні завдання:
― формування на основі витрат на виробництво конкретного
виду продукції адекватної, справедливої і конкурентоздатної
продажної ціни;
― використання показників собівартості продукції для про-
гнозування й управління виробничими витратами.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ
ПЕРЕРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ
Динамічний розвиток будь-якого виробництва чи галузі в ці-
лому неможливий без ефективного управління. Це, в свою чергу,
вимагає від управлінського персоналу не лише високих організа-
торських та підприємницьких здібностей, а й забезпеченості не-
обхідною економічною інформацією для прийняття відповідних
управлінських рішень. Функцію забезпечення такою інформаці-
єю виконує бухгалтерський облік.
Одним з основних факторів, що впливають на побудову облі-
ку на підприємстві, є організаційно-технологічні особливості ви-
робничої діяльності як галузі, так і окремого конкретного підпри-
ємства.
